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C~y ~o~i:l·rt kJbla 
'J . 
capital · i.o~ments 
wu..- a.., -..w "-41 
o.larcI ... ,......, IIIeft an DD 
____ .................. a.. 
__ ....... til. lDurder 01 • ~_ 
old parapIoci< .... al ....... 
nw ..... Mar1ba J_ ...... WM -.bbod and *ancJaI __ _ 
Monday _ • sal 1ft • ~r ill 
"* hom~ on __ Drift ill .... .-. 
lIM! diocI 01 ..... -.-I in 1M ..... , 
wiD ....... OounIy eon.- -"-
Wi'- , ..... an .. r • pr~lIlRl ... ry 
-= .... ,... _ IIIId .... 
........ .. itll. _ ran MIl .......... 
willi _ eIoctriI: aJr1l. 
~. C&rbondaI. ~ st ... 
... • "-' _ 1M Raruda Ian 
Taylor: Sludents need more power 
E~ _ . This Is _ 11m of Ih," anlClH _S _1 
~ .• 1UdenI MflIton """ Uni_· sI.., _.Slraton _ h praur-. 
""..,,~ _ rw-.. of s_ 
-, 
SI_t- who .., ... ,~ p~' and 
\"'!N"prt'!Udtoft( or ,tWo !'tudrnt body for 
l!>fl, J»MK>n' or prHU~r and _ 
~U"'l' 1'M"\"'ft' ~1 th~ OrrM.~ from Ihfo 
1 n.u1~ ~Iil our 
Jon Tay kM' ~nd ~an.annt· R~J" 
"'\"R . who A' prnu:t.·nt and 1nn'> 
p(t'"!'Kimt . ~ln·f'ly . ~I mot'"'f' 
t~n 19.000 ~ udlf""t.!' ~t SIt" -.(~ . ~v th~ 
run .. ~ ~llt!f" INtI SOrTW' m~hl r, · 
pt'('1 10 £0 WlIh lhf"tr otr~ afT In ~hort 
'llppl~ 
:\nd . 1M)' "plain . Itw~" rf' no« an 
~ LaWnI t ;O\'"ffntnf"nl (or t"uhrr fun o r 
:.n t'fU It., . anY'''~' 
But tlw~' .1rr d"I 11 (or PO"'"" ~~I 
po-' 
That ~ a phra..~ thai ~ m~ 0( . 
loon as Ta,,' Ia, and:ll;l lalk 
~ .. 'hat SludrriI Go\"f'f"ntnnll 1$ 
\ioll\~ . .. m. " ~ no( dotntt and about 
.. fwot.M Studfont Go,"-er'1UlW'ftt IS a WQ('-
(h .. 'hd~ and dlif'Cli~ ~"Iin or 
",_",' ml...-s and ............... 
50_ studoats. '1Idudin!! SltIdftIl 
""""10I1!5 MId saadml ~ _II' 
~, III .... saadml (' ...... IU_II .. 
~I if no! ... tU dNthbo<!. 
IIwnI ~ ... comm"' .... _ 
DuItIP K.odI .. ~ ~ b,lI I" dis"oh~ 
sa_I GonrnliM'ftl nw biU ... 
dr(~",od. but d pouIlod up III. m_ 
lhal ......... 10 hay. fall ... upon Stllllonl 
f'..oVf'I"'lUIIftIl . 
n-.. ...... vanod ... _ ~ 
('al.a~s o( Slud~nl Gov~'nm~Dt ' 5 
a,lrnenl~ . rNl or lmaauwd lac:tl 0{ 
~l..IdI'nt po"'f"r . the- iKlmlnlMrJltlon 's 
rwaalt' .. " anll ude . U1lnnal ~q~bbhntl 
In Sl urirnl (rOvffnmrnt .lnd JU.~t plall1 
.tun.nl apallo) 
Both Taylor and M~ RO:Wf\ZW'e"~ . 
00 .. ""\· .... . t tunk Studfool Go"'ernnwnt 15 
""""1\11 do-spot. ,~ J>rOblt'ltl.' Tll<o)' 
aL., ft"f'IIh.J1 tnt" SIl ' ~mmlstr.}lIon I ~ 
ttw rn.un GppOSloon ;and th .. o~ta('~ to 
pos!'iilblt" ~tudt'nl l ron"rnmf>nt 
3 C"hlt""t"mt"flI.Yo 
" You ("an' .""3." :" put -,'"OUr flnilN on 
lkw- <"OfK"T1'if' thmllS ~f"(tm« ctorw .· \b 
Rosrru,,~ ·; .. ;ud M\K"h 0( Iht" aC1tOfl In 
51 uOt-nl (;.o·n~1'"nmf"111 laan plan" brillnd 
Itw-~. stw- 50-011 -,'~ rommlu~ an-
,,~rttn.: un .l <:; tuONlt c ff'(ht unKWl ~ 
!;t udt-nt:l. W1(al ("oun..""f"I . and a ~ 
C'a..~ 5erVK't' 
.. sa udent GovenillW'ftl L' "'ourklf': . 
T,) 10,.. ...d. "D.>spu~ I~ """"""'" 
T.ylor (',Iod I~ <'T'odrt W\"", and • 
sa_ J"", ... fUnd as ,,~p," 0( 
wortbwtnw pnlJP;ct5 "nih thto ~ udfonl 
body .. ml'ld 
Both T.y ..... and Ms R ....... ""·~ 
spend rnorlo of I""" 'lIM OI'~&lUZII>I 
commrt~ . mUiNl X)pOtf111lW'nU, ADd 
..-ute ."." ~ &-. ~ l ·""-er· 
.. Iy aad c:-omm.-,. -r.s1Dr s.aod ~ oil· 
I .... d--"'~ ua ..... rr- 1M __ 01 
~ sa .... SauIIC _ IbM M .- pc 
hls 0 .......... cto... 
Tay ..... ·• lor ....... e.xec:uI.i~ ___ 
.lor Kn~ .. -u.s '"'" .... Sl .... 
Wrlfan Comm_ and adler _It-
lee unIIl ~ rosqrood ~y. tit! hoIdo 
a dWf....- viP.. 01 sa...... Geoftw. 
-'.~ " S1udfonl r ""' ...... nwn, has had DD 
majOr aC"C"omph~hln~nU , " ' Krly ..... k 
said ' 11 '" ~Ionrood activ'lleIlJ~. 
En'n 1M nam" (urns Iuds oIf, nw 
,.--ord . ~",· ..... mftII IS • nocaUft f'IIIity 
51 udftI15 don' upood anythinK our 01 
Studftll Go"....,."....,. . .. 
l.JO studf'nl$ ellpr:'<"t 'II'Orthwtll~ aC1lon 
from St~u GoVf'T"l1nwnt"'" TaykJr yilt 
~ IhI'lL' Ito .... · do 
Hf' 'II-'Orkfd 'mort' lh..n flv," months to 
~ ... Studenl Go~t'. mJlOD ac· 
U \"It \ ret> a Uoc 3hol'l so pro)P<'1~ C"OUId bf' 
prop....~ fundO'd To)'''''' said stuctrnt..< 
nf"t-d an f"("'(W)Oml(" ha'tf' for POWTf' In a 
("" apltab~c !'i :,"'lt'1T1 
Ta\ lor q Jd obslXl~ " s UC"h ~'lhf' ~, 
t l\' II~ ft~, r1f"balf' , arf' planlt"d In (ront 01 
him ' b, th '" Sit ' adrTlInistTaltf'll"l nw 
ot"I"'tac~ l akr I l mf' and PN""f"f1t C'f"f1...JIIl1 
pnl~ from La ktn2 pi.x"fo 
'T~ Sit ' admlnLW3Ioon lSIl ' l IryrtlC 
10 ... u ,blhrf' mf" h ut !'ohidnJl power as a 
... "hoIf' , T~\' lor ·; •• ud 1( !Io~ could 
rlt"t untaru;t-d ttwo, roukt u~bthZl' OM' 
admruslrauun Tiw admuustranao l5 
.frald 0/ ontoruud sltldftll _ ." 
" ""OM- OM:tmaustrahon ~ doe5II't 
RsI.., . - \l' ~~ s.aod ··V .... 
tww 10 ttl r"t'.lilm thfo admlfttStratlaft, 
Yt"brn 'a ensis $ll U.liIKWI af"lH'S. lib tJw 
nGU .. 1910. lIo~" U ~ 
.. ..... 
I " 
~ ................. "'- ..... 
........... ",..,.. ..... ---~ ... _ ~ u.. ad· 
............ ..... '-."u.. 
..... "' .~ ....... . 
' ................ ..., ... ...... 
~ 'hyIIr - .. ......, '" .... 
.,.. ................. _ 
.. rr.. . .... _ .. lIM ... 
.....,..._ ...... c.wa r 
.................. 
~ ...................... ... 
.... 01 ....... _ .... ' ..... "'. 
Ike." ' ..... bIadI ..... ..., ...... 
.... .. OW)' ..... " Taylor .-. "Far 
bIadI ..... ilia. _.... . • far 
,~ ... . 
, "I ..... t.. repr .... t .U t ... 
........ ............... _ .... 
::J .............. • , priertia ... 
.... • ad · •• t ..... ~ 
· ........ rn ............ ta ..... " Se"er.. Jlad .. t __ ten tIIiaIl 
.... GoHe is ~ .... ... 
WO-Y_of .. sru IV" ..... .. 
""_~"""""'todM a ..... s.iIe _ ........ .-Jy 
,...... 1 I u.c ..... Gewen-
_ dioaaIIre lad ita tauli I. lie 
~. 
. ~-, • day.-II)' tIIat ..... , 
II ..... q .. Ii,.." ilL Ra4w .... 
_III. -. -*la, Jive • Ihit .... 
51 .... Gooa_ .. it is. '11M! malll 
lhiIIa .. to..,. WDrth'IIIIiW _;.eta ... CIIftIIIIIsbfd JIId tIM! ..,.. IpdII ill • 
wartlrwbiIe ...-." 1M aaId. 
IlL ~ IIid • worb in 
Sludfttt GoY""''''"t to poUtit.Uy 
educ_ --.. 9w wants to ........ 
them how th~ administration is -aIIIiatI 
... -. The mooon to aboll5h StlJldft1t Go~· 
ftI't\ornl ~ no( f'xcllf' or disturb 
T.ylor " II oo.-.n ·1 mak~ m~ (..,1 wl\al I 
"'V~ or hAY. no( _ . " 1M' . .... 1 . .. ",., 
studt-nt W'nalors don', fe-ali It' th.u 
studton~ a re' s la"'e to Ih~ uruv~y in -
1I11ull>n 
" I lhou!Ihl for • lone 11m. I( SltJdoonl 
Govrrnmt"f'll couldn 't wort Ih~ yt-ar 11 
~ my raul ..... Tayk»r said. "Now I'm 
_hili thp 0/)511<'''' It's no( .11 my 
fault P~rhap.~ I .... a3 on an f1fO trip th.at 
I 'm JU.~1 coming ofT .. 
1lM' ob513cifos Taylor sawj hf' IS Sf'f'lng 
5tartt"d ... ·uh h~ f"1f'C'lJon In ~v. 197'2. 
H~ ran for offICe' undfoT lhfo Unity Part~' 
mOll o, " 'n unit y lh~ IS str"'8:lh '" 'Tlw 
uruty m Taymr 's adminlstrauon 'V&.5 
1f"S1t'd from .5 betlinnins . 
Ta:dor '! quabf1rabons for hoklinc the 
off 1 ('(' of p 1'1'SId<:n, ,.,.".. q Ul'StI <>nOd by 
lh .. fo.-mt'T" Sf udt-nt Bod,- ~klt'nt 
(~flI,t· l'am Llk· In June . 1912._ (}foan of 
!:iI~l~ (~rJlf" M.att decl.~ Tay kJr 
fl'ItJllbl E' fo r ofric~ afl~r .. ~rthma 
Ta ~k>r · .. J 1 Il: r ack> POint a"'era~f' . 
Tht" t"1f"C'llOn roul -up Innut"'ncf'd 
Taylor 's admWlL'i.trahon T.n-- Iaf said hf' 
d.d no( til tnk tht"' Sll! ~rTmustralJon 
,,'anft"d him In ofJiN' al all Ta~' lor ~t 
on.. ~· t'ar a llf'fKJIn~ John A L.ogan 
Jun IO r CoU~(' aflt'f" tM" .... 3..~ " klC'ked 
out lIr sn ' foUo .. ,na thE> flOC .. In SpnnJl 
Ilrn 
" ~a<"t" rould t\a\~ df"'a~ up tht 
~lIon fouJ-tlp b&to tf'\at ," Taylor ~Id 
Wllh a ~p of h15 fD1Ilf'T"" 
:\h Rost'nN'f'4l saad tht"' f"if'C1l00 hun 
"'~' lor ' s ~"110f1 In It.> f're of thf' 
5ILdton~ -'Tht> e M-ctJOn foul-up r.'lnfor , 
C'fd SOfTlf' of th E' b.Ad Ktf"a..~ st~l.S hold 
aboul thE' orJl.anll~tlon or SluMnt 
Go"' t"r.ltn(.'U ," s.tw- saKi 
Ta~' lor 's probIrn15 ('()nlmUfd ~ .. ' ~ 
no( an otfi C"t' a fuJi tfiu'ft montru; briOrt 
tus l lrut ,' - Part)' runnlQI malt' for \ ' K"'f' 
~.S>dPnI . Sot- rol~t . 1?S.II!n«l.nd I~ 
Ooudyand cool 
....a.rs-.·--if CIUItI ... ~. - \ · ........ W · 
-sa. ... , .... ' .. :z: . 
............... ,-........ 
.. ~s-.- . 
-, w:Ia, ..... ..... 
- ................ ....... 111 · ... _· ............ ., .. · 
. ~ .. 
"' .. TaJilir ... .... . R cia 
..,.. tNt lIIen _ ..... . 
....... -.... ~ ..... Gee. ___ .......  _ 
R = ........... .... boIb' ....., • awIIdi .. ..... 
.,.... .... ..... 
··II ....... . ....... ~ 
_ .. it Is ...... m.I*. n ... 
... t!nc_ta ........ _ ... 
-. -- --" TIIJIa' ..... 
TRAVIS AUl FORCE IWIB, <:MIl. 
I AI' I-EiJIIIaa ... ........ U.s, 
pr;-. of .. r-..d ta ....... 
~"....,..t ...... ' _. 
__ typifiood by __ ........... : 
.'H .... ....." .. ...... ;....s .... 
Iu '""'-
N Air Foree ~. Htobort It. "..., 
Ilol elf .. ~ ...... , Ilia .nt. .. D _ 1M 
pIaDesid~ red CMpOC IIId IteraQr jua. 
pod a foot ill tIM! air as 1M ~ ..... 
Ius ann • . 
The em Sl.arUJ\er haIpi&aI ... 
louched doom " TrlVll lifter • I~ 
Father }olftft Gem.w 
Pre e\ , lest rums 
EdItor'I __ .". Is .. II,IIrd ... 
_ fII ... In ...." .. .-...... 
., _ Feb. f1 prtrnwy eIedIan tar CItY 
c.ca..dI _ TIw ..-.c. ... .. 
__ 1rI '~"'-fII" 
~-
SIlIIIIII ..... oma at tIw __ 
CMI ... ~b, ... II""'" 
iU1d ~ fII WftIdinp and t!uIdrea. 
f"ollwr J.., ~., said .... IS tIw oaly 
randidllir ror IIw Carbanda!. Cit, 
Cuunc~ ..no _staado .u r __ '" 
''7=::-J t .... IS oIectod 10 tIw 
cuunc~ .... W1II _ ,hal IIw elly . _ 
,he- .- of both .- or tIw cum· 
muna1" " 
I.~io ...... _ thai II .. ~ 
...L'Io JI lOCial IludiH .. ac:her ut F.aIt St . 
LDUU .nd his ........ 11Iw Newman~ · 
"'r ... 0 ~..se. or I .... catholIC T~.m 
\tlnl§lr), mabln tum to ,..I.l~ to 
~ 1I<k-n" 
tic- ~ald b.tnlC ralMd m DuQs,an liVes 
hIm on uncIrn~ndllll or both urt>an 
a nd rommunay ~. 
(;~L'IO weurd th-..diffef'1!'llC'e'S~ · 
w~ t(roupe W1Ihll"l the city .r~ mOllly 
tlUfl-<t"IL'trnl . tit' s.aJd two would lib to 
'MOrl!. un thr couocd to brtnf{ variowl 
factIOn." In..,rtheor 10 ~ th~ sup-
~ dL""IINflTl<nU· 
(~("f\!I.'\IO ~id M (t"f'l, hit can t>. lID-
n'1("'101 m promoli"lt IIw ~n· 
rtlnt( 01 problrm.'\ wtucn arr ("ommon 10 
a ll ( 'a r bonda" Pf'OPIf' 
. ·\(T f)(fhn., 10 (;",L"to . one- o f Carbon -
,In It· < prublrm!' I~ Itwlll lh~ cOtnc11 ~ 
fW)( I allt ' a n octlv (' rnc:n«h Intf'r"' In 
L'\..'U.M.,. ('"on(TrOina illi 1M pt"Oplf' Hfo 
n ll-d , ... , a ft f':'lamplf' , 1M (,Ity ' !, tnlforMt 
Itl tiM" Sit ' pr~wJrnt 's hot1!Iof' 
Tl'M' C"OUl"CLI ~ MV" complamed 
"""'n D"vid R D~rg~ . SIU pftUI~l . 
t'H"OUIt'ht Ifl prop" (rom Irdtana to 
dt-c-oralr Ihr houw , Gftll.5k) saKi. H~ ad -
dod 'ha' ... ~ r:oun<', l .nouJd ha~ .... 
lI"lv~. y ~ know thf"Y " t":tpr'C1 
SIl1 10 buy from Carbondal~ 
" If Ihf' Unrvt'nIl Y woukt c~.t~ I n 
lown p~ny btwnft!.lT\ft'I woWd bf. 
mot'" lo~ranl 01 ltw UnlYff'Slty '" I'W' 
-aid 
(;~·'U' 'IO cr'ltKl1:1P'd Itw C'OUh<"II for nO( 
~~:::Sf! a th~~:~t~ro;=~ 
an {"xamp&. , two cnf'd 1M COWW:II'~ 
(alluno 10 annourK"t" Il!\ pG.."JUOf1 on thf' 
Vlf'1n.1m war 
" My N'<'OO'<I 01 ~nc an """" and 
~t ~, not .fraKi to ~alr. out In 
mv own ce.urrh . .. ,II carry OVeT I.nto f',', V ("ounnl .-' Gf'ftL.~1O .. tfod 
(;f"f"l.'UD , who ~t.artf'd at tnf! Nf"wman 
t'..nIH uf"K" yMlr aao Last (all. (rt'qlWfttl,.' 
I_ily World journal~ 
In)K1..!. dL"-C'~)(X\ of political top~ Inlo 
his Sunday ,...-mom. 
'n'f' ~OVe111brr prf'SKH-nlial ~Imlon 
was th~ !.oJ*' 01 one st'T rT\on In rn-n"Il 
!tIf'f'"11'WJr\S ht" drlC"\I:5.5It."d lh(' \ ' If'tnam War 
and Itw pi"oblfom o( f t"ad Ju .. ·,t mm' for 
POW. 
~ r~laUO"'JlIp boi~ Cart>oncUlfo 
iU1d SIU 5I1Jd<on" '" ' ''ad '0 .pa'~IC .· · 
( ;~f\ls.a) SUlrd 
G~l'n) <K"("u.wd th,. Clh' or ~th"" 
'~nor.,~ prob"'ms or no( hiJ"' U\~ UM'd 
{ ' nIVf'r ~ ll ,! rt""Wurct":\ ,n prt''''e'J1llnR 
problt"ms , Ht' ~Kt t')l. pn! UM' il v allabk-
(rom Sit ! ("ouid hav~ Mlpt-d pr"'~t 
'IOmt' 01 Ihf' pfob~m~ Carbundal(' n o w 
(a c f'~ , ~ och U ~ ht"av y trafh c and 
dr-ve-icpmt'nt of tnt' downtown a",a 
"nothe-r aspf'c! of Carbondale-
problf"ms .uf'm~ rrom 5ho~IRhtf'd plan .. 
nlnR for thf' t"xl ra ~v ....:~ th.t would 
be ~ b y a jilrowmg Unive-r5Ity , 
Ge-ruSi) yJd 
For thf"!'f' rf'a..'-OO..~ , Gt'1IlSlIO said hf' 
rayon th(' In' ... n Prottram In a t y 
Govf'1"l1m4!'f'lt , ~U\ ~h"'U work for 
ttko C'ny Hf'~" ~tudt-nu .~ a " Rood 
~rN' " whl('h Carbonda.~ should 
""ploy W\Wty A('('()rdmg 10 Gfl'I15IO , 
!lIM' 0( ,he- ('art>oncUlt'-S1U troub ..... 
that st,,*,"t rfOnt!, ... ~ C'f"rtalnly 100 
htah " Ho~e1' , Gftu .. ·, .... Yy-5 hf' sym· 
pIIlhlzlP5 ... h boc.h studenu and town 
Pf'OP~ " SluOPnt!lo an' right tn YYutlt: 
hvu~ (,llptn..W'!!I. arf' too hitCh , but mt'r ' 
d\anU arT nght In that some ~tudenu 
tNr lhlnlt~ up 
Gof"f\1510 commf'flted on !'OITW!' lu -
d1oni..~ ' rt"Q~t (o r lONrqt law eRfor-
C'f'mf'f'll that ... 'OUkI r~tTl('l b wkhna 
_....-~ .. c... 
.... 
....... ..".dt" ..... ..... 
...... -... ..,. ..... ~." ... 
~ ... io_ .............. ..... 
... ...,. ~ placed ---a. 111_"""". 
GeooiIa said ... 1......, tM ....... 
_peny .... ..... ,_I1 ....... · 
-C::iD n';:"'d IIw paaibilit1 III 
.... up •• maI~ ......... 
lit tIw eamp. C-.. Pta.. ".,.... 
.... 
"w~ haft to """ ............ 
-.tift'- _.~ JOUII to claw tIw_ 
... ywha! _.,..._"' .. _ 
it .- · GftusIO added 
GftoIs., aIoo said M r .. the ..-
.....-.I IS no< """""II as ~y as it 
_ It. .. atod that ~ 
... ~ lor Cart>oada!. 10 ... 
_hi, 
(;.,us';' ylll ... ~ <fly __ rom. or 
m .. .,C1poIlI aov...,.",..,t IS .-I. but ,, ' 
..... 'oward Lhc- .~11UIJU(' rom. or 
ROV~f'ft1 aBo ' 
AC<'OI'dIn« '0 ~. ,"~ .dnntap 
01 ttwo akkrm&IUC ~y~lrm ~ thai tt«'t\ 
("'()UftCaiman ~u a dt..w~' or 
ward so pt'Op'" IU'lCn.· who 10 RO 10 With 
probl""' 
HI' ~., .-.h ~ ali <lh' f"Wrttoft 
$Ystrm , hkf' C~~ use,', lhf' coun ' 
nlman m_hl w.1n tOWJllrd thf' W'<"uon of 
lown wtHch aav!' hIm Lh,. most yotfo~ 
lAnalO !..atd tw would Ilkf' to we a 
romblneoon oC Ihf' al<W-rmanlt" and ('itv 
rnan.atiI:"" form s In C .. r~~ ~vent 
"""" Gt-"ruSIO y.:j tn,. advanlAl'~ of tn • 
propos<d SIt" <:"y J Oin' Mod,cal Ca~ 
Plan IS thaI S~"'l~ olTered 10 aU 01 
C..,rbond..Ut wall bf' morf" vaned ~ 
tt'M-v ~n' no .... 
H't' ~1pla"ed that II will br aood rOf' 
both In. city and tnf' UnlVf"r'SIty 10 '.join 
rather than ~ ovet"lap ttwlf health wr' 
VI"'" . 
.. r .... RI . 51 Bypass IS th~ blQal . 
mo!\t Important ISS1M' (or C'ounei) 
d<-cwon '- ' acron!l,,« to Gftl..,o . H~!Wd 
tw I..!Io " 1Dcbned to faVOf' '' Itwo RI oSl 
Bypu!! nih' now . 
GftlB'" 5aaI IIw bypass rounds h~ • 
"T~......t>Ir plan" (or "~LaUnc IIw 
tr.fric now throu,h C.rbond.le 
::;e, .. ", """estod ~ .nouJd ~ ........ 
pohC't! dinctJ"It traffic In Carbanda~ . 
unt~ th~ plan can Iw IQIP~m_. 
H~ addod th.t part <>1 IIw Iratnc 
proble-m en Ca rbonaa ,. lS bir.yclt 
ndPon. , !O Iw (a~ C"OruItruction 01 
btcyclp path. 
G~ .. ", sall1 Carbonda~ ohouId no< 
mov!' C rt v Kall (0 thf' o6d HoIde'I'I 
Hoopi'al 'BwIdUiR 
Communist newsmen vi..fCit SIU, defend free press 
~ ,,",,,,Ip lor I~ or th~ p~ 
'" """ ol th~ ma)Ol' str"llllle ~k.ina 
pIaC't' 11 tM Unitod Slal ... ,oday . Arnold 
B'-C'("~h, !Iotale- SKff'tary of thf' 
,"m.-rkan Communl~. Parh , ~Kt 
~~ all"""",,, . 
~,. wtIO 1S.>Iso ... ult~ III tIw 
busI_ olIkt- or t.... M<V1I15I-l.en ..... 1 
.........-. th~ Daily Wwld . • -"I"y 
SchaItl .. . ~ ... Ior tIw Daily World . 
--. on campus TIoeod&y aII.~ ,n " 
campa.n 10 ~ OJ'<'UIaUOll or 
tIIev_ 
" Ju~1 a s thf' pSI.blishmf'nt 
~ C'O<M _ "(1- Nix ... ·s 
at"""", t. m_ tIw ...-. _" ~ 
lit besid~ tIwm. " 80cctwuI saitL ~e" Cft1ainb' ~ fiIIhtin(I ror ~
"ueld Ia-. 
~_ said tIw ~ .... 
~ ..... AI or I'" po-. both .... 
~.et_*-. 
..... ~:. Iw said. "Maybe tIoP 
-"'" 
lods ..-. I Iw b.-~altl"lt Inlo Lhc- Dally 
f..gypC~n 00f' of th~ days." 
~, po."od out thai 1M Dally 
World l" thf'OM' dallv Man.~ , L,",.uust 
paP"' In tt'I(' ... ..ounlry' 
" 11 '!Io It nal mnal paP'" .. tuch C"OfTle 
out 0( S~,,· Yon :' he- ~Id . ·· But our or~ 
nC"f'S art' m Chl('~o ' 
Schalrr"'r ... 111 th~ pal>" ~voIvod 
rrom IIw 0IuD Social~ .nd ~ TOI~ 
In 19" , brK-ameo nw- Wort"'" In 1m, ttw 
Dail>' Work ..... '" I!IM and ~,.~ bad 
10 1iw Work~ III 1!151 ~ IinaJly 
bK-om"~ th~ Da,I~' World ,n 1_ 
" s..b0cnpu0n5 h.ft t .. plod .. Lhc- Iasl 
fiY~ ,un: . ........ ' 'Our or<uIatlOlll5 
rnor-e til"" 25 •• lLaUoftaIly .·· 
It.~ __ t w~ .. 
pubIi5Iwd 6~ dIoys • _ . Tueday 
~ Saturday 
Jl«octwa, salll IIw pap« 15 wnll ... 
r",.., ~ poon I or ..- or IIw <"OIIUI>OI1 
man 
- - W~ do tb~ lUnd or reporIDIC you 
dM' .... _~." ........ 1. ' 'liIoria 
aft ~ "" _ peapr 
aft doing." 
Heo f'xplam«l tt •• 1 sSorws in the 
M'wspapt'f arf' about trade Wlioll 
mOYf'men15 , ~a('f' And politita. 
st~ or bIa<:ks and 5bIdeats. COCD-
........ ity slrUUIn uId sInUs 
.. AI '" t.... major papers In c:tUaco 
~ tII~ tead>en stnU.·· Iw said. 
'11 .. _ Lhc- otrift. We .... 
5uppol"W'd thf! If'adwn' J.trikf' ia 
PI1ila~ 
" You wun'l r~ Any ads In OW' ~ 
from GftIonI Macon or any or "-
cats." £I«dwttJ .. III . 'Tbry doe' dill 
our ..... . 
SchaIfner !Wd IIw -...... .. • 
.~ ~ tat.m.l. '"'*_ 
~~ ...... _"I000...-..the_ 
__ . We r~1y .... poapIe ... _ try 10 
lrlIanJU til"" lor ~ IIT ___ " 
It. said I .... Daily World .... ~ .. 
.xpand iU .-....;p 
...... ' ..... 
1ItIIJ ..... ...., ....... • ~ • • • • • ~ . ... ...... -;fIIJ. II .. ....: -" 4I\fIC' 
" 'tnu kno ..... h.u , f.1l\o ! I'm throuJth 1.1ll.1n)( urd('n from ~' ou~ " 
Vietnam: Some will never return 
!The 'OIIowW'q ""'ry __ by Dena E_" 01 tr .. Dec .. ", 
Hiltakl and ~ crwor'UcieS ~ axpener'Ce'S 0 1 lour 
f'amltItM I n Cetm Gcxoo lor whom I"'" end n l The Vletn;wn 
W3I evoked mamo ne'S 0 1 ~5 'IfItf'O had 0100 ,n ,I I 
CEttHO !iOHOO, III 4 AP I- II' .. hrrn 11 14,.-" Ihan 
Ihn"'f" n~.n !l1r'K"'f' Itw-v burW'd Rill H.-1m 
And~t wa.." Ju.~t u~ (IV'" Vt~ar'ii 3I!o wtM-n Ih.. ..... 
bro~~1 Curt~ 8ak~ ... hom., 10 I'hln",.· Cf'fnf'tf'T')' ' 
~'O H'ar~ hrt-fort' thai 41 wa." ~"kl' F'ulk and Oon 
W_ . 
1'lw rod o( I~ \ilflnam War brOlChl hili .. pt.3I('T to 
Ihc::a.w (our famlll~ I( aoy of lht"m ha\'", fuund pc.":K'T 
'U~thf"day Ar,"~' and MarlOC" ('ar" pullt'ft Int o Iht"1r 
dnYe'W.Y~ brtnM:lnit thf" .-ord , I" " a pt"a<'r ,tw~" Yt· 
Iow>d all by 'IM-m .... v~ 
" II ~ 1J M &!Ii ~f" now 3$ 1M da\' Ihr~ cam t' In'tw.· 
door (0 h'U !.IS," s.a.d ~r~ RMrr a..'I. "two , .11 ~Ianna 
I'lit 1M !lam (' w!ndow that (ranw-d a "'OInflt' car a.. . II 
puUfOd Intel IJw dr1\' f'wa,\' 00 a MarC'h day In 1«161 Ht· ... 
I'\'~ Ii 1It'd .'1lh It.·ar!> " 1 r an ', (.alit .boul II .... , , houl 
l'rYW1(l ," .. hfo !l.ald , t',plalnu. , not apo~~f'IIr,: 
" 1 don"! th-.k ,",' II flY ...... 2t"4 OV~ II It ' " <;(\m t~hl~ 
"'~ I "'· t' "'. rt h f'\'''''''V ml.nut p o( thf' d~\' and nljilhl . .....K1 
Hobt~1 Ut'lm a~ · hfo !tID«! In the- kuctwof\ of a I'WW 
hom .. tw and hL'I. '.mlly mo~ U1to Ia..q ~ovMnbrf'r , 
hopintl: 10 Jrl1 away from s.om. o f tM d.al'~· rrmlncWr-. 
In tM homf' wt\for" 0111 IlN'W up 
" W,, 'd h~ bc1t~ oIf " ~cuukt fOf"l"1. bUI W'f' (~ .n 't 
"tlw .... r will M'W'J' ~ oYft' f. WL.-' 
.• , .~ tloI • boy buried ewer Itwo-. on ,1M- H,II You 
...... whalillonk _'1._') ..... :· ",od R,,· fUlk 
.. .. ... down lor hn:tt triIh lwo 01 too. lIT anti · 
dUldrftl W1Ih whom h .. -.d his ~ ........, bab,·",' · 
IlIte· . 
Ma~y , as his molJot« ('aUs lIIi ... IS burW"d In. ("Of . 
_ 011" 0,.". Cf'fMt.-ry _".,....-.. ,1M- fU!k 
....... In ... 01"'" ctifft'tian from tIw housfo I.' iii M"W 
!IIbdiv-. A ~ed "'IP' _,f .... " ... ' 
'1\lib', c..wr: ' 
··MiIt., always like! IIus ......-. All .............. 
him . _ til....,.. _ ·d _ it oft ... him : · .-xpb,no<l 
1IIrs. fUll . -, don' __ 10'" I .... ~ ,n 'hI> 
~. W .. ·... always lalkiDI o,*,' I/'~ Inll .. 
1IIiItp._1i1le u... .. ~ ..... l3-yar-<*i _ laIIu_ 
... ItIiIey -.d'lp wrestr .. willi him. It. w-.Id h.a .... 
boat ro.- ... f .... _ .·· 
'"'"" __ t..-s iD ...... ,.. •• ~. I" hurt 
...... j ... _pIaiIlIy _ ...... r~ tn .... a ~ 01 
fw-.WII)' --.. 111M _ JOOft 01 loot cr-o IAwis _ ., r~ 
.. Iw ... _ k ""a ill his trailer '- m Cistco _ 
taIIad 01 Ilia _~. 4 'till tIIinl ... hun 
~ .... ,- h.a, .... ID I .. ~ ...... mind rest .·· .. 
!UL 
-' ..... ~"' .... Y _oft' • . If,.,.. jaR 51! 
.. ~ __ ily_'I ·p CFU)' -
..... IlIIIIr _____ II. >In 
" Wf' u..;rd 10 ha\'(" a OInt· ·n, .. m huu."i.t, In ("t"f'T"n 
(;.ordo O( ('UU~· . ..... n~ .. odt"d II .... ht·n "",. ..:01 II 
Ot"('au.'W ""t' had a ll lht' kid .. . (I\'t' son.' .and , .. ,. 
dauahtf'~ M., .... ·I(t" h"'$ ~"'"' 100 man\" IhlDft5 ~ 
r?mf'mbt~ 100 muc:tl I had to Jtf!'t hn" a wa.,)' from .. II 
IhasP mf"morif'S That ' ~ ",·h\· ..... eartH' U \ ' " h ......... III 
C L<OC'O " . 
Thf' C'ha~f" .... a5n ·1 t"nOut(h, l~h , WIf'5t YKi HIS 
" "1ft' ~ now tiVlfttl m " ~ltf'r ('a", homfo In DrPr.atur 
Donald had jotMd 'h~ Mann .... n .... 011"""1\11 
~lhf'rn IIhnots Unlve'nl( Y (0( • wtulf' Hf" dlni In 
1_ In a plant" C'riLq. In South V~nam . 
.. It ·~ a rK.'h man ' ~ war and a poor man '~ ftant. ' 
W~t said ' 'That 's lht' way I fiJ/:urr II No bltqCf'f 
than thaI C'OUntry I~ , .. 't' C'ouId hav" had II wtuprprd Ir 
r 
EDTCJIIULS- no. 0IIIr ~ ....,.,.... ... ~ _ 
~ ... ~___ ..... ___ OII'I~"'" s.... 
--... ~~..., ....... ....,..._ .. 
....... '-'...,br ....... ...,....,~~ 
_ ..... .._.fJI ......... ... 
....".. ............ ...-.. ~"'--~ __ . .... . ~aood ..... or-.... 
.......... .,." ........ ,.....,...-.. ......... ~ 
.......... ~f'CII ___ .lS .... ~ .... ...... 
~ ..................... fJI ... _ ..... .. 
..... _ ........ "'----... ......... .... .-~_~_ ...... tIft ___ _ 
_~ .. ___ aood..-.-fII .. __ ....... 
___ .. _-....., ...... tII .. ~ ... _ .... 
-.. ... _0IIIt~ .... ___.,fJI .. a.. .... __ ..... ~fJI . _ _ <-. __ • 
.... ... -...... ~..,. .......... --
..~~~ ... ----- ...... 
... ---~--- .... 
~'d ",-,,,, -.Mf'd 10 . , 
1oI1t .. Faa . • l'lan .... . ..... kdk'd ,n a lim"", with 
v .... C""", .. til .. 1M NOIIII -,,,,, 0<1 1. 1_ 
··1 _ all a.Io>nj( 110 .. , .... dodn ·, h.a .... any b_ 
<w« then .·· sui Wn. f'uIk . . 
· 'Well . _ W"ft"O fltllhl"" (ommun ...... :· FuIIl sui . 
·"rI. y_. but g ..... 1 ... :· ItIrs. FuIIl __ 
.. _'-~lraiIedoll___  u... 
_. a mOl." brion K...-a,.t>t.... Misty 
ttu-.. .. m~ .... pbt .. 01_ 
CUrtB BMer . ..... a ~.r_ . died MMTh 4. _ '" 
_ipIr I....-aoon -. ~,-..1 d .... "11 """-
bar AI ~ Tn . 
•• , _, _ ..... 1M- died:· 1oI~ BMer aid. 
··WIodter .. was kiDPd ' ..... "'1'· ,n a b_ 01 fire ... 
~ .. lay then and suff.....t ..... ,.... pl • 
...-. Tbal·. all I ...., _ ! ,"11 c-an' ~~,. . 
' . 
, 
Mo re '- DiscriJDinaticJlF-fA>-...... ... IIIIIIii+hl!o. 
/ 
~,-dIe --. __ ., .... ...t iI 
-" II> m ....m~:._ ... ,~ " 
.-u ,n ..... anal ., ... o.Jy EcYP-
lIan ........ b7 ........ Ga~~~~. 
pubh .. _ Umn-slty I.raAI  Hoofta_. 
........ , ftCltIod : .. ., f:Ja. 
'*"_ .... Up/Iot , .. __.i, : ... IooW< 
... Ied 1"* ... U.s. s..n-~ ........ tcd a 
<Ire .... n I 011_ ............. ~I~ AIIeDC1 I ....... 
..... pIoy ....... 10 ............ ...., ............ .... K " 
tn-1St ..... .. ., .. ~ hta a.nwt .... 1III&II1 
odra.. 
s.en .. 1M .......... ., _ ......... by ,~ U S 
lJrpar1 ....... , of ItNIIh. f".dIIQI_ . _ W~_ 
,.~t,...t' 10 Wll ctas.rruaiaMton At SlU . tltlS meomo CU'1-
U,luI" .. _pIMod t.twe.I ... talb for 1M Ad, 
mmnb'abon to '"*' • pubjic autern"" rf"P,rdu\Il 
IhC" emplormenc and teIIIWY poI~ of thIS tnn't"' , 
... " ~anlml_uIs. \\'lM-n etnpioymmc. dbcr1lllinalion dur 10 w~~J 
()(1..ntatJon tI •• ISS .... lDAIIy pet"!IOftS JIrK"'f"rt"ty alar , 
mnt by lh .. ulW'qtlall apphcallOl1 01 hlrlnl( and If'fturt' 
<t.lanciard.·, may hrAutf' 10 tallt' a drff'1\~Y" ~ur" AI,.., ;all . ~h a ~1MId may br IOt t'1"pN1t"'d b y OI~ 
• <1.' r Vlldt"f'l("f" o f mantf ..... 01' 'Ialrru hon .... tW:uJOIltt""fWiton · 
H.lr"'lardW-u 01 1M ~ivtf'd u'rt'iI' --real ur 
Im,'':lnnl- th.- Huffman IIW'tnO ralM'A a nurntMor 01 
4tw,lilO ' \!ro whICh ~ to bt- an.'~ 'I I Whal ,-' 
Iht, .. tory bc-tund the- ~('on,""11 " ,<\ndr' ~o" 
(h"-,(,,~lOn " I 2 1 How dror-5 thtl ca.."'t" rt'"lJIle 10 ottw-r 
(~l"QOn., r "-pi"'C'tln« homoM'xlU.b .. nd f'mpk>yfTW'f1.1 ' 
~ J , Wh .. 1 '-" Ih(' ('mploymftU ~tal,," (\ ( honl4»oPlluals In 
III'r'1l)L"Ii ' , '', WhAt arw thf! unph('atlOf\.~ 01 Ihl~ Si ll 
nU"1TKI ' 
J .. ~ MC"ConneU tfon a jOb ""I Itbran .. n ii' Park 
CoUt1(t' 1II ~, to acopp an appotOcmftlt a!I 
fl.-ad of I" CalUottona O'v, ....... , Ih. lI niftnoly 01 
\hnnr5OCa , But wtMon ~C'Conrwll moved 10 Sl, Paul 
h,· ac.lied for a licf'ft..w 10 mMry anclllhft' man, Jack 
R.ak~r , Uniwft"Slt y o f :\hnM'!oOla 5tucWni bod:;-
prt'"de'ftt , 
Thl.. . appbcauon for a marn.~ ("oru..n<1 by twu 
homO!W'xuais drt'w ~ubst.AnlJ~ pubhcll y In the- I'M'W:-' 
mf"(ila nw lInlvrull y Bo.rd 01 Rr-,:rnt-' wbwoquf'n · 
1/\ r"tuMd 10 ~e MC"Con.neII'5 appoint"''"'' on 
Iht" ~0W1IIb th •• h~ condul"1 .... not ~tftll with 
'h~ be.I InterftU 01 tM UftlVf't"&1tv , IlftC'f' It. wa..~ 
prnumf'd t.hat tw woukt.,.~ In a ~In(' ~'Xual 
act dtoflnrod as Crl m"'" I C"onduc1 In thai !UDIt' "IlCt" 
1171 
l · S . DBIrICI COWl Judi. Neville. <lreod,.. on f.v .... 
of Mc{'onrM"lI . ~t.trd th.t " an hofnoMollUAI is ant'r all 
• hurna~ ~~a , and • cillJ." 01 thr Unttt>d Stat" 
H" 15 a." much mlltlf'd to 1M pf"Otf'Cuon and bforw(1t~ 
of ttw l.~ and dut' pr~ .. fair trpalm",,1 as art' 
oC twn.. at 1e&St .. to pubbc .I1ppoaAlnwnt In UW ab-
......., 01 ptOoI _ ftOC I'" "'~ ...." ... ltuol ~ ...... , 
cornnUl'_ or will COIIInUt criminal act.., or th.at hts 
t'mploymf'ftl f'rrid.M1 ia Impaareod b,· hl~ 
_ .... 1' ... J .... Nni' .. <ited 1M Yourt ..... 'h 
Amend_~ cIw II"I'<ft' c1_ 10 IUpplf"I 'hr 
_lion lhal public: ..... pIoy_ .. a "-iIUloonall~ 
proIfCWd .. ht. 
In '''I . __ . I'" U S c-1 01 ~l' ov ... · 
,umed I~ OisIrlC.1 c-1 ciodsDI_ .... ~ Ihill IhlS 
r&."8 does not W'lYOilv-e I'IM'r'e ~ual propPn..'Ut~ 
nor a dare to pw""SUIe' ~uaI condUC1 nus t.., .ill 
·' cut' In which tht' pros~tiY~ t'mployt'" 
dIomand:s ... trw nlhrlo p~ an ad,ytSl"""" ,n 1m , 
pl.-_lIn, h .. _.-""",1 _ conC""fn\'llII I~ 
!IiIlC .. 1 siatu.., 10 bP accor"'dItd lO homo:wJtual~ , and . 
tbt"1"t'by , .., fDal l.l1C'1t approval 01 Utl3 q)('~II ... · 
~ ...... COIICepI upon hIS ~onpIoy.-r .. 
Ry -",11",_ Ihu _ 10 ,"Hod . Ihr l ' S 
!'uprPme c-1 upIwId Ihr vi.... th al pubhcO( ~ 
."IiUrT'OUIIdintc the- ap.,hcation for a m .. rnal~f" hC'ftl.~ 
C"Ot\SI.uWd valid JrOUnd.. .. for drnytnQ f"mp60YTTM"n1 10 
a homQ."'li.f"~ual Thr Sl lJ B,' ·LA~ and SI.alut~ fo tht" 
Board o( Tru.<If'M, IllCludr a~ I~ cround. .... 
drot>mf"d as adrqua •• r.1m.«" for If'rmlf\.3tton 0( ~'I("t' 
thf" (ollowlnW ' mor a l Iurpltudt" . tnromJ>f"if'fK"'> 
" ,I lfu l "f')llto-ct of dUI ... , financial t""~Ml(,'" or •. :ul 
h.,"l("k.s In Pl"'OIflrlIm " 
In N"'C"t"flt , 'f"an. , Iht" {'(MJm ha,' t" d'f"('LitN'd " -Ith In 
rrra...~lI\Jrl frt"qUt"f'K":"I' I~I " moral I t"rptt~" ~ a 
cruuJl(l~ f o r dl.'ml.\..QI 4 .... ~ OiIppb4.>od C' aprK",OQo;.I\ 
and In ;J ~nmlnatOl") manf\lM' nw Cl~ I" un 
("'00..""'0 ru uonaU , \'~\I'" 
In 19I691hf" l '"at.fuml.a ~ l 'our1 rul<td In f~,'or 
of "'arc Morn, ", . • If" .... In lhor l..o",""U l'na(W"d 
s.:-no.M 0.. .. 0("1 on Los Ana~ Cou,,1\· _ had bo-rn 
Il l1 pbcalf"d - bul f)M."1"f ~rT"f'SIf"d . In OIl homo:srxu.al 
rTl.1tkln..q..p dw~tt~ .E. ,-\Jt~h l two Slatf' ~ 01 
Eihlt-aU on had t'<"vobd \Iorn$Ol1 ' .. ~J,Jt1 Itwo 
SI~ .. ~. COW-I rul«l thai 1M school Loanl 
" mnl'k"JoC ..1bstrltcth' m.aractf'ru~ Iht" C'OtIduc1 In thL'" 
ra. .... a~ 1m moraL' -unprrol~nal. __ ~ lnat 
C"Of'doct Indl("al~ thai tJw. pPtU.KDP'I' Ij, unfit 10 
tt .... ,('h ' 
II l" n Orn laalMl (QI" grarned !.hal leoac::hen arrestrd 
rOO' ,.. , oIf~ w,1I Iow ..... r crodontiab. On s.,ot . 
%1 , 19'i'l. 00'" ." "ff , an thp c~ of Mr s. r.b.r.abPth Pt'1 
~~c-t" ~~DIIlIrtIt. 
rWod ......... " ........... ........ 
...... I ... ~".~ ........ ...... 
........ ..,....,--".~-.~" 
·· .... nc .. JIIIIIk --.,,: . 
!lin.. ..... _ Or-..~=" ..... __ - ....... _ .. M'I ... u... 
ber . 1111 .•• ............ - "'" •• .... .. 
-,......~ ..... ~--.--
- Oft'" ~ "- ..., .. ~. e= !ilia _ . .. .-..- La _ 
~ .... - ..................... ... 
...". cOft-L .......... _~ ... ...... 
_ Code _ I ................. . ~; ... 
~,., .. '-" .................. ~ .. a 
"' __ •. ~ ..... ...,..;.- Mn. 
1'«1. was pIioad _ ........ . .. __ '-" .... 
_ -.. _ ........... Itw ..... aM ....... 
Pou,, ·, ..... ,., ,.,.. r-...t for '-' ......... 
moral Iurpiludr ............ .,.. to 1NdL" 
n..- C.,.., 01 AjIpMIs "'-d ._ ... ill 1M at-
mLNS'raUY~ rf'C'ord .. ift tJw .......... ·1 a.dIxt lIIal 
would ..- .... unlil 10 IneIL .. n.. -'Y _ 
who ... - ~1anI ·. ",...-..,. • a prj.-
...... ~ ~ .dulls ...., I .... f.- Itw ~. 
C"Uvc-r ~"' oIflC'f'f' I had C'OIIW thft'Y ~ '0 
wal~ ~dd p&r1lCipM .. lft f'UC1ty thts kiad J a.dun . 
lJndrT Itw crC'UlllSUlDC'ft ,., ant' ... qW II C'OIIkI 
~lbl~' h.a\' t' ~ OUlr .. ed . . A.~ II rT'$U.Il of thes 
dPrtSlOfI . thr Slalr ImnwdUllpf: .. appra'-"d :and 1M 
t · ~Ido,..na.a Sup..-rmr l 'our1 h~ .,-nod 10 n.-ar Ihl~ 
("il~ 
nw- courts ~v" rf'C"'ftltty spokf'l'l out "IMI In -
VClSICJ1f"t5 o( prIVa<"~' by r-mp&oymftll 0/ polk"f' P'J'W"' b~' 
~atn In Sonon v Mac)' t 19&9 ', th" C'OUrt ~ IMI 
.. aJl~f'd homowsual Mfv~ o( ,I CIVIl Se-rY,", 
""pk:J~ lO ...... nt .. I"IIIM-.mpaoye. _ItA noI 5.UlTK")ftl1 
ICrounds 10 ,...Sllt)' dtsmlSUl ftattwto . Ow ~m",,1 
musl shoo.' .!OOmr rra..~bly (orW'f"ab ... . ~1(1(, <"Un . 
1W'("1Ion t)lf'fWt"'f"n .In rmptoyf'ot" '''' ""b.rTa.uH·~ C'On ' 
duct ~nd tnt." rlflc,mc'Y 01 ItMo Wt"V~ 
'T"hr C"OUT1 notrd l~t ,·ttw most ..... )' acc:"f'ptf'd 
\.(udy 01 Amlff'can Sf'llu.aJ pr.cu~ ~Um.l" tbat al 
I .. a.~t n popr nonl 01 1M AnM"ncan maw popu)al Mlon 
hay,' at w ... " ant' homo..w~ u.al t"~P"'"f"n<"r duru'!tl 
Iht'tr hffoum" If thl3 '5 M) , a pohc:"l' 01 f"uludm« all 
P'f"r~ who MV," mgQ:f'd In ~xWlI ronduc1 
(rom jloH''Tnmnll f'mpwy would dl~uah(y for publt(' 
~rvICf' ovt"r OfW'-lhlrd of I~ malt· popula t Ion .. 
II_I •• 
Back In 191&1 ArUclf' II (M'xual olYrns.rs I of I~ 
IIltnolS Cnm .... al t'odt> _as rt"'Vlwd so that pr1vatr 
adu.l ("'()f\..~ual bfotlavlOf' ... ~ no 1ongf'f proscribed 
Commenbng on tM enf'C1~ o( lhlS and 5.lml~r 
,..'OSaom , lhe- Nauon.aJ IMUlutf' o r Wfonul HNllh ' J 
Tuk ForC"f' on Homo~J.u.aht'Y m~ ~ foUow, .... 
U.alf'fTM!l1l ' 'To M !'Or. , full ~ht,'Y or f"mp:oymeon' , 
ruu .wcunly tuld fwl a~ .. ~ by thf' ~I"'Y a. 
I~ for ho~XWl" w,lI _ M .rill~wd by 
c:Nollll~" Ihr ... w alone. but such cha....,. may ,,"p 
to lac~.aM' thf' rf'CastlRC of publk att"~ IMt art" 
ultimalf'lv ~ .. 
Bur a;'" dtKT ,m,nalory fflIIIloyrn.-nl pract left 
IlleIal .. tha 5t.,. " TIM' IIhnou Rf'Vl.V!'Ci Statal" lA-
ctic .... th.l It l'l an unf .. r ""pIoy~nt pr1tC11", " for 
'· 1 ;'01'<-1 I>opc-I bopc-I hopc--
a., ....... ..-., Il. tft .... 
Convo to feature Spanish 
Flamenco troupe Thursday 
Ity~ ..... 
D ... , t:c'fI' .. !IlaIr Wrtwr 
Thr pub .. 'ln. rhythm of 
"'arTM'f'K'O mU"lK WI" pet'U'lr.le thor 
~rrw\~~:~ll:;": ~ 
pnH at ttl .. l 'nl\'"",11 v ConVOC1ltlon 
.. 
Prof prepares 
photo exhibits 
Twu pnoto ~~htbAJ. haw IwoftI 
pt'"topar.-d by Charles Swedlund . 
... .tAnI p~ d nlWma .nd 
phd"'r ...... y who I.S offmna tar 
\AM- l~ 1I,fM'd cupw. 01 NCh 
I..Jrw ntuhlt . • port/oho 01 ".., 
("ulaf pr ints , tf'sullt'd (rom ~ 
mJW hlnr whK'h S ... f'dlund hU11I 
uhhuna ttw JI!ddiIr"" pnnnpff"!' 01 
Iulur pholOMr~~ 
nw ~In. rq\la.,.,.. Ihrft .. hdr 
omJ«"lnn .... 0'1 ., "hdft' whK"h art' 
npqwd lbnM.Ch rt'd . II""'" and bit,.. 
(111ft's 10 produn- 4.50." cbR",,"nI 
nWllhlJ\Oll lMllf\.. 
\ l!rWU\Q all I~ .... orn h ln.IKWU at 
n n ' "'~'W'KI ,ntrn .l. vrllu ilt noqUlrT 
" loI,", Ih..lrl ll. mo dll'" ~ .... fttlurw1 
...:1 .1 
In on t.rf III ti:1"1 • pn'Tn aJ'lfn1 
"ro m II !> (11''1' pr .. mll'r .. In 
Woa..'l.h IJ"IMturt lJ l' . In \I.:. ) 1952 thor 
)'wnc ('(lttlp&n.\ ~ Sp.anl"" d"""",, 
~",,"") and 1fl..·\O'u.mrnl..lh M,. ~ .a 
popullir botJ lunw o1nlf pl .. ,ffi 
",l(aR .. mt"n~ (rom H unululu 10 
.~li("JIn bnni", and I n . .. ( '~ 
T'u~ VN r \ pnlRr;Jm \"nn..· ..... "' " ur 
.... ~ .lnd dar"lC"f'!. (rom .. II uf t ~ 
~~ p~;.Inc;~ fr;;:a'lhr ~~~II; 
""""~ . ~JH1' and .tt.. ~nL'IIl 
JlYro!t ~~~ for lht" prodlKllun 
deulnfOd In Madrid ,ut'" t,tultr 
l.1vL~ M .. y uI Itw- flltN-K'" U . ...-.1 In 
thr Wllntrobr vAluord lit IID,IIIO U'I" 
haM-'W'P"n'n fit ttwo \-'a~ I~ uI 
~ worn b, Itwo jl,,.h ant" ulltw 
moM bNuflful and r,f"-<'aldu"a '-' 
1M " bata Or cui .. . .. or d~ with. 
..... 1 llw ITlck In ....... nn1;: Ihu IIMhI 
nllna jfO'Wn 5 In ",amlnl!: how 10 
m~Vft' Uw tr • ., b\' lurt..n.a: II 
vnthout 1"llna lh .. ~ .. ('auchl 
f'rom murIO Irf'lpt"UH .... I".lrI"' ... "UfTI 
bv ... m lilt! ~ Iht'" ""tr11"1' durt..'1 
,':'luNd In W"¥'f'n' .. / ltv '\ho-'w ' 'I 
num~ TlN- 1fUUJM" ')1,,-, u~ ID 
pan'l 01 ~ and bof .. , P"'" rw-ri"'" 
n.. m~" C'O"U: um..... .HI'" .l l~ 
QUI'" "n\.lnti thf' rn.~ t ' "nHTW-w\ 
brtnll: I n.. 't:a~ ('YTl n oi v-..., 
)M'lr.t"tl"'rl 'UII "., ,11'1 fURh "~I"""'1. 
taahl4,uu'lll CIVu..~ twofrl up tn 
-,~ 
Born In \bdrwd ...,. \tuIINI 
• .art~ dannl\fll a' tnf' •• f' of thrT'l' 
AI thf' ..... Il' 14 ,.... .ud" KJfWd for 
and W'4l.-'1 ~rd Intu IhI- S.oh-dad 
)(,r.lI", troupr In Spain ""uk- q III 
I" h L'I 1"-""13. JlI~f' .rrn·~ III thor 
l nilMi Sot .:! I ...... nd mOldr I'll" 
I ~\ ~ ~ ~ II'M- SlM,' .. ' l~ 
..naw Hf' C'a~ 1M ~ r:J JOl'if" 
I ; "'<"O ... hn In'"'rod ~"'OI 10 1Jfn h~ 
n.", ~n, -Vlt"f tivr .\~" ... ,11'1 
l ;fT'(""Il "ttl~ WOIhn.. fo,.m...-1 I'l l " 
LM'n t "'Of'llpt.an\ 
Imm,·dIOlI!'I .,· f o llu.ln~ Ihr 
pn.rilm . .. cuiJ"" hour WlII tw tw-fd 
III Ihf' ~L'-".u..tpp H.oom l.I Irw 
Slucirt'M \ ftllr1'" 
80th ttM- f'on\o'Q('afJOn and t rw- rU' 
ffOr hour a ,..- frf'lf' and apron ht 'he-
pubI .. 
'/I"" IIf11C" .d(.", 
/0 IIf' on /"I,,/hon 
Tf"IM' lQOtI ~It"'" John and 
Jim ~ r:J •. ~ Haw" and MaT") 
Stu.art 01 ' "Sftrrli for TomorT't'N' '' 
...,11 ..apprer M.III"C'tI 1 m Itt. Third 
-'nnu.al C"""hrOliI Pals, , 'Mf"hnl\ 
Tr1p(nnn 
Th' Irif'1tIM ... ,11 hnl.., ill 10 m 
pm \t..al"'('h J and C"O"tll nll unlll , 
pm \bt'("h" .J.-thnn\ T"Il~Mfl .,11 
hiII'I IN- \he,.. w hrl ... , 11 onRuutl'" al 
K,VS ~ur1ln!I. I n ('apr- 1;lr .u"drau 
rr,lr1"'!1oM'lla ''''" 1 h ... ~ldI", "n'n' mad. 
' n l l1 nt"1i/lItl\t"!'i ."wt pnnll"'l.1 In thrP 
I h~ n .... ' •• ~ ... ·hrl n:wn . 
tnn.:U,un" ,., ''',*W"'\ and n ... aln'" 
h.:1"f thr I"'...-n4."t" " I lhnow M'ft'I with 
Ihr m"k"'h\f'W" ~ rw,,&:3tI ,""" t.hm 
~'''1"'' p,,.pot,,"1 ....... tllT~ pl\t~ and 
.. ,""hll' .... d In ""''''h .a ,'lfa\ .. 10 
p,,.1la"T .. , ('(WT'j,~~I""" 
C BICIEI-BUTI 
TlW' ~ I"1l'uhlC III~ 'n--
" ~\nlt" ~{' 'Il. 1\" itouP of 
~'II l"rJlfl\-'1 """'-..1 WIth II fl.<C"oh ~'p 
I,-n .. :uvl prlnk'd In nllW'-lnd'I hunan 
f,,"m ~ huaon' .In' CU\1.altwd In 
I&-Inch 'QUA"' tt am,.... 
llw ",tubll t.'I ,I\'aab~ , _ W"fIII 
ol." .II mlfu.llluno ~ pnreld ~ 
, ......... :uwi. -qu.artc-r I n('h buittOft.'l 
'Ilhl(""h ",..,. ~ In a ('an 
"'"--,-1'"3 ..... ...... 
. fromwC SI .Me .... , .......... . 
~_:\1·s-...\R 
........ _ ..... --.01 ~ ... 
201 S. Illinois 
549-9516 
Dinner Pak S 1 .04 Cree. S 1.35) 
coupon WId. .,., Thurs 
... ,'. t ~\PT.~IIi-..oDlB,\AT 
~.~ .. 
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THE GREAT DICTATOR 
CHA.llI CHAJIUiIS 
SAmE 
Of 
Aq<)U HIlla 
COnly .wo ... ow .... ) 
frio feb. 23 4100 p.M. 
Sun. f.b. 25 I lsOO~ 
l ••• Show 
$1 
Fox Theat.r 
\ 
/ 
Nostalg-ie ,movies, old musi~ 
coming back on campuse~ 
CIlOCl.'IMAn 'AI'~"" _ . 
............ 1OU·,. --..t _ ~.&m-_ ... ..u ___ 
---.. -...._ .. ...---
::::: ;:!. ::...;:.. c-:'% 
da.to and ,......~ 
BId\. ~!"a"" ..... _ ... 
~!.ct"'L" ~ ,..,~ .... af =-= 
hard f"ClC'k . ....... .., .. Ic.a 
..tt.,.fto1IlJrc !:wfw~ pndr ~ ..,.. 
pn ... 
' '"'nwrr 1Ift'rIU 10 br Ii ...".. 
I~".am ntJ .... u.cs." a7' u..rr 
t~ ri Rm'N' C .......... . Inc II 
,,.... Yon Ibm 
. " ortry 1"NdInC ... b«CImlrw: 
m uf1'\ rT'IU~ pnput&t &dlb A I~ 
"lit" .. hu r"1Jf'~ ,,.,. Uuruk 
....... co.,. .. _v ... -
.".,. - ... .-..IaD _ ~:. 
---. 
. ":=.~',.:-" ~ -= 
-..-...-...-...., 
= =-.::w ~ _...., c.-
Itwc...w K~ · r ... r ....... u'c l · ... '" F\I_ . __ 0/ ___ 
rno¥~ Mid It. ('iuatn. ... ,-s CI:IIII....- ..... _ .., a 
---."-' -0.. d ~ ........ 1Wftn. ·· tw 
..,.. . -1 ......... !ll"nft0if 12 
Stwr ... : .......... fttm:J W1th Baal 
-lbr CftIla ~t'n'd rwn- U'V" Ihr ....... _I . .......,. ... ~ .. In.rtJ\ 
• ~ "0ftI .. "......,. OW rwt.Q'l 
..... caIdIIv-. c.a..d tht ~I~I t)Io __ C--""" 
51....... .... C' •• ,.. 'aln' 
.--. .... ......- ... 
-- ... .-_---. 
WI1" bMdC"'. , ••• ,., k,....t 
.... _,.... ,.,. . ........... t. saras at. 'ath> ___ 
1'lw-~ftftD~b). 
11,"""lr-ok! .roup clilllfd It.., 
Sa l tonal E'Uf'fUiamf'ft 1 Co .. 
ferrnc.. l ' ftIYf',.IU". ID 1h .. 
CM'UlIMto brmord dw Jruup 10'" 
KOfto nU" a I .... y. 10 ('arn otJI 
JlUIirft «lI.-.'rtIl.;tnc"'N prucr~nu 
Singles party, croquet ga~, 
mah jong on WSIU· TV tonight 
W",Jnnd., .ftPl"T\oUlJn ~nt.I ,",' ", I "" 
1~ "" "ICr.nu Oft WSfI ' T\ l~' 
I Spd) eN on s..uUwm Ithncu 
I .10- M " t r r H o.f"~ 'frIKh · 
, .. . rw.Jd 
I ~mf' ~"" 
~ nw t-:""1In.: H"1JO'1 
s .., I ~ .. 't ... "", 
:-)nn:~1C ~!~. 
: \mM1 C'a '73 - .. ~." ~ Itw-
'·1 ...... ... 
• ":v.- I .. ":yeo- '''Tlw r ; .l rl lr" • 
~ . ...... Tro .llt~'n""' · unllf"''II'TI... 'hot· 
U Il ': '" tI\ .· L.h •• nd Uw dr ~on lhr 
. .... .: . .. " .... , . ... Itw \' Irtln \ttln 
/J;(lllo-{,/u/p 
rec;lal O[JPIl 
I () 1''' I, I; c 
".104 ' 11 , -." ... 1"". nl 'l .In d f lul '" 
}" ' ",:0' flllW.l. ' ",II pr, ....... n4 .1 J ... nl 
r .... ,I :, 1 .1' II p.m w~ ... ) 'b I two 
)I"mr ,,:n onc.lfTIK"S Audllonum 
H • .lfb.:lm tWynolcb will .X'('1)m 
, t..ln, \I, HmkJeo th~ Itwo 
:."..: ram ""0I".a 8actrt ~I .. 10 .. 
llul " .,,..1 .~QnlAl \h UU'lAk- .... ," 
.11,,, h .' ,"''''I, ... d h' t-: d\ll i n 
1.ln .. rh~r1rl . C"riIN x.., Jttnllk- ,,'t il 
.. I""" ,,,.:11\ " ~Iln ... b~,I ; n'\wl and 
fh.. rT'!·,c41 tc. lr(¥ .lnd OIIlI'n 10 Itwo 
~1Uhlt(· 
frum ttl .. humtHr _.m,ln ... tv. , 1"10 ...... 
,...,. c.c.-. III II \tab" tv ttw \h k"r 
Afif'"'" \~ 01 thr ~ 04 
"ral\""" t.hr pn1r-.-1 ~rlh l..d \ .. II 
apior'l'd WI the prut:.roa m 
• JO - s.n 1' r a nC'l' ("o ~" \ 
" PI ,,' ., jl ,\m. on.t lhor ~kn.wnc , 
"'n,;I In lo, l ho In,\ .. c r ' .q1.M"f ,,:.tnw 
M'Id hr l'~" ~.ch ill LJa.ro 1,. oI ti1-n 
I.ak' .... "f'I." ('("'fl(<<!f . • perh If' . , r, 
~~~.:wnlM"d ~ ~ II::' tl',': 
,,'1;(,'1" ~~:'" and 8or11 " pI ,"l \ 'n .• " 
,lUll( ;uYt rf"mIRN"t" .:.hu.J1 Am~ran 
rultun' 
9- Ot.!ICU\",' 
9 ::JO InQll hl - '" 80. lur Mr 
I",peon '4~ bf", b«'um" 100 
mud\ 80m i..!p.un """.liP"" .nl o .i 
' or " .. C.H ll h .. " , ,1 b C) , ,n n , \ 
h.,f'k l3n:! 
It} !'lH' \111\ W Tornlhl Hu kl 
f \..K'\ ttlr Ib ... -n the ' ""II"') ~ 1I 
': 1 ': 1O~" ' nan \ milt .. !Of)In!OJ,.,.. Lv ",1 
tnl , . th .. t S t n..,.l..,. H.-.;", ("1'" .nd 
' ~n t.l d., 11.1\ Illo.Ind ~I .r 
Auditions to 
,f or Cal ipre 
he held 
production 
" ~hllllf'-" ". r th t' 4,I IIP ' " ...... . 10: •• 
~I~":!. IJ~;:in sr~~,,:"~A~7~ 
br .... 1 .. , • .10 p.tn W~I .. ) and 
Thur,rl ,1\ In t ' , .. nr ",ud ll" r I Unl 
k .... c ... d ,~(f' f"urr ·\UCht rvH.jOl 
,n t hr l'Wham BuUdtnCJ. 
~'trd b, Si_'f' ...... rtk.1"" ' hr 
!tIuw .u:l-, ..ac"'t" mL&.'W(' alwl :M-"'I i: ) 
by . 8"" ....,.. tr-:ln. .. llltcf'I~ 
MIt ad.IQt .. l .. ..,!II b,' Ene 8bu ,Ind 
Man ~ And ~I'" poP'f'for m t..-1 
........ 1 • . 11 . rt and 11 on ttw c.: .. J,pr .. 
sa ... 
lbc' .Jli."., hd.' p':lnl' "K I "' ~, m~ 
.lfvl fWO W"CIf'1">t"f'l ,·..,.. .... on .. tntrn''''..-d 
In .ud'llo,un" tohvl.Jd hrlJ~ ther 
' .... n mu:<1l C' .lJ'Il'1 1I <;(If\I/. 01 ttw-l r 
~N' P'""~);'t.rf'd <VI ~pa.na~ 
\11,11 hr pru\'Idrd <\11\ lur1~ m'nr 
m al .... on llllJlhlllW'l\ ('an two obC.:lJncd 
frnm ""~"' by caDml ,..2:.\11 
\lu.', (' l;,1In.5 1fl'f.'rl"!'lt"d In p.ar 
unp.alJntl In Ihf> '!how ~Id runt.., 
m~C'a1 dJrto.Mor Tom ~.al 
«;-; .4SIIJ 
presents 
.......... ,_'.n~ ........ ~ ... . , .. ' •• ~ .. ... 
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'UM.ltB'18 THE BEST 
AMERICAN WAR 
COMEDY 81NCE 
SOUND CAME 
I N ~ .::-::::;-' 
--------------
MIllE'" ... _____ _ 
._ ce",, __ . iU ~=~-".. ,..", 1:11.' ,._,..,-~'lA"_·1 
.. ~ . 
. IIM"~ I 
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.. ,,. I 
~ 1M" 11. • 
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-.;.. .. -...-.... __ .. -.-..-
--~- .. -........ "-..., 
----....... ---- ..... ,...... .. ... .... .. .. ... .. .
..... " .. -~ .. --....... ....... 
......... 0..- .... -0.. _ • . --.-....-.-
.. __ w ... c .... --"-_"-'-' 
.......... -~..,...--..... 
._-....... -.--... . .,..--.. _ . . - ..... 0 . ___ ... 
---_.. . ..-~~ 
.. ~.., .. ;o,_....-~ ........ _-
• 
• ,
• • • 
• • ,. 
• • • • • • • ,'j r 
·1 Ken ~~s Film ~ II 
: lCIWGIe 
1 ~ t..E1llClCO.al 
: .. --______ ~ ..... JI ...... ~. 
• 
• 1 
LIBERT) 
", .. " 1 
:' __ :::::._" __ 'flliiijiii~r1 
"FogooI' and Boogie Band' 
to play at Shryock tonight 
1...utI .,...,. I; ,'Wwm.an t. ' t"Olrn tn-
I .... f"lf~ Bow ..... IIU", ,» 
p m ~udrft( Cftit:" I~ 
~s :..::"'7}.'.:"-:6 
... __ . S/U "'-
St' ~ 0IIb' .... _ 
--.. 7 p .... flaw sa .... 
C-
f'rw SdluoI c-&ar . ;" pm"""" 
r:c ... ~... 7-1. P-"l 
_". Y_I.~, 7· 
• pm . ~ III .. , pm 
'tIl"lbCDm • .., p m ;I~ S 
( ' .'I'Ift"13h 
~ Ptu AJpN Wft'tl'* 7 »-
, lit pm . ~~I Ac1lylt~ 
J<oom B 
Auditions fQr musi('al 
\ 
to be held March 6~7 
AudJlau b, .. ... mWlal. 
· ~:rd.f . · _III bit hrfd ill 7 p m 
\larrh I .rat • on tlV I. -"'iP"' ~f" 
t 'urn mun ... II01U 8Idat 
nw. pU\ ... 111 br p!"f"fOl"ml \I .. , 
I I. 12 . .. , b ... nd JIJ 
~ Ill? 11",- n>4" (or 1Io1'VTl"'" 
.and I"~m lor 'nft'l .. n-ordlnJl: . .. 
, .. ~ \ka..no PtI () r lU'Wtwlat .. In 
~." .... hu .. !.apt"' Itw play from 
I~r ~nrr ', "'Wov ,", " .. 
\to .... k 01 tht' rarly lIDQr. ~. 
Koarr-v K I.."bort n." wnt1t"n • bout 
l.) "'Jf\C3 br tn. ..t.ptalK.n 
MtU""t' ...aid II ~~ lK .. non 
" ... t.ont rAn .. uda lnn "ff'!oIWl.' trim..: 
' lUI \houid ha " .. P""P4rw""11 I ,-"I ... ..,1(:-
' 1If'I1" r fYfl lC" .lI'IIl • .,.,. W'Tl ou... "I'Mt .. 
!1oI-u-m.,ulr ,,~. rnhf"'l' C'UfnIC 0 
... .,.-u ........ 
t'urftwu.bho r aM"- ~I bIr' 
.... ..;'"' ..a... . Ihrr .... 111 .I I",} t'W" d::anno 
.. udi b lIl.'" Ar *..".,.,mpal'll." Will br 
I"'"" 1t,..,1 x"pt., .... 111 b.- IH ' :ulatH" 
In ,It KIr,n.:1lu ', ,r/fw-.' 1(: Inr ( ' lIrn 
ml6lk"4lu.ofU h.u6Jdana: .. Ctrr ~' I"'b r. 
\t.our" ct~n~ \4 url\41' u .. n 
" ~I.lIoI I '" n ' ''-'M"ill bnau ..... 
,,,,",,, .u. .. nwn~ nl rtr .. am 
Yl..vnn ... h\ th ... "' .un rtur ,l\"tM 
...... ~ll"("1I. .... hlrl! .I t .· ,,-."f\..K'1 • ...t " fl 
1'-' ~ ''/:--
'",' ., .-.rll , ... ,I ,, ".IIt"f "t.lI".,., 1 
<o(H'T)~~ In t .... m;an \· " .","" 
.'-1. d ' lh' 1lJ1I" hi:'" rn l""ro ..... ' .lflt"f 
a nol hr r .. owhr, Ilrun, 'I..,o r 
Yoo"-" ... . lI rl ~ o , , .'(' 11. pur1,\h_ 
hlm"'4"ll h\ 11\ It\1l , .,. ,..,1\ p ....... • rw1 
thr 't.'I.on!' ,n 1'\1' to .lIn 
Tht' ... 1 .. ,. , 1." rmu.' I, ( , 1'110(l0i\ii , 
"")0"''' h.,:a, !.....-n 1oI',.,.',nl ' Wl thor 
..taplol!."" 'or about , I , . ... , and .n 
t,'fth ., .. ~~, lh __ fln.£ p",.JUf'1 
I ....... ni hi.' It.,"'1U1 .1 1 ,h~ -n.atton 
'\tf"r,t.al .. ,t!1 hor thot ooh I .. ~f' 
c-a .. t ~nni '1U.11rlM' P'"f'tu( lIOn 
:\Ie ........ ~ad lhf'n' ... , 11 br no rf"tlol'ar 
'-OIl ,"",' n" "'Pf'lflll hrT16k 
. ~o""JI>rll lIl. f'il", S(Wipl." 
10 f,rp"w III 'f;difJ:W' IOllit!'" 
,.,... S.~lth~ IIhno" "' ,'nl Son."h 
Will ~~I f : .. hp.... .I fi lm t'" 
\nil.., .. .., ' .11 ;- 15 p m "rri~ .. ', 
In Ihto ~11ll1f'or.1 ( 'm it.,. .\U&h l .... num 
' 4A'iIIlrrmC'ilon" I ... al~ thr ok 
lire rI Ihf' So," f"rann <oO) \f lOW' F 
.u ..... If'Iriurtn1 "',il ~ ,~ I"'m t; ruur ,n ,I .... Orr . '4 Itw 'l'1ifO 
---s..., =--..!;!.-r.O-,/t>co 
--.... _ __.t4'd ..... 
---,."_"""-c _AJIC 
_.-. U'_. ru .. ~ 
' "t:drIpa " ..t - 0 " , '1 p.. , 
_c-..--
~_f'ul'Nt ....... _ • 
~m ~ A.&dIon.m 
_ 0111 .... __ IIKtw..." 
"-' "-,''', p- - .-
HMW. n..., • pm , HGII'W' Ec 
A.udilonum 
Cruu 1~ SrrY.... GoI .. 
pnlbWm " l.Awty .. Sftd to rAp" 
Cat ~- .... C"M Mtp '"haftro m 
.z.I. I pm ,1' • m n.ht~ 
Enl:ftft"I"'1ftI Club MftotJf'lC. .... 
p.m TI!dl lZI 
~~ s.r... ~nc, ; .... 
5i~ ~=LII:;!o., l'omnn11_ 
~ft'tlQIC >': pm Siludrnt AC' 
IIVliJes Ramn Ii, 
utiW EcypI GnJllo t Sll l'.;!I\'~ ' 
Wft'tJI\tII . 1"'0 pm 'A'hoIm 11: 
.51; ,-\(" Vtdf"O TJlvr , 'u mm.trN' 
"M(JIIrk' f~\ II.l m l hOl"r 
pnlKram 
tw-.Jth J"ru~-...n ... lnform.;atKll'l I', 
IIt-" ~t"'d I(' .I r Tf'('hnolu l" 
Slt.dfonu ~ \,l urAfIl(I" M~ldl 
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.. rtdPraJ ,rand ,...., In ()tun t o bto 
a1~ to u:w rn.c""l al K.lA~ 
..,thOUI ..... r'tti .-.T alii In a If <11m · 
bhl1ll mwsa .. atu • . 
l-Sf'W Yon afftClAb. aN' tnlna 
to I'ftn...~." • law th.ot.t '""lwrrd 
pubbc CUltraclon to tatity fuU :--
bdCW't' flrand )ann 1n\'~II("'UIQ 
bnbft'y .nd oth« CTUTlf""o TlW' r.I~ 
C'onCf'rns pl..ns for l. ftr"um toQ 
~ MIlum In BuJ'.1D 
__ to _ ... ~ ___ ..nNoo _ _ ........... 
Baby girl found in airliner toilet 
r'll "";"j'I',,,'i\ . Uh., , AP I_ " 
"olI"lHTtI C'Oflllm •• ...t TUif"!"(Ja, fIJI'" ;&ll 
1,"11,",,11(1, .... ",',wn.-n "tin !l~ .. nlh 
1/..I \·,· tllr1tlll\:ln.llr lt ~rf"'i.lrtl(WT1 
anti ,,"" "'-f' hrr ~. )Am"""f ,nt.l 
! hot- , ",1M lI.\. '-""-Wf\fIf""" I~ lhow> 
p' .. no· 
~JI7::~~~;~:~r:!1~ 
JW .:I rlI· .h.'W:'m~ Itw-l>ab,- ~"I 1.111,.. 
~ .. a.~ ~~ tn ,...lLcfa.:1Ot"'\ 
n:n.lI lkW'1 .. I ~\ ,,'-""""m "~f'OI'r.I l 
Ut-..pIIAI . 
llw I'"'BI wa.' caUf'd Inlll lhe- c:-a..<O;C' 
\fond .. , alt~h l hor T'rumbull 
t ''''nfy ~"'"', ~nwne .~ 
h,ar.1l11nte I hr 1'1"$ • .11 .... . drpuII~ 
'\aid l ' Nlf'd ~alJ\·"" ... Kt 
1,-,,", 1\r1Wd ~ p.;lt'."""-I~ II ~_, In 
ttwo """",Itr~ oiflC'1' 
nw • wit1M' ~Id tfMo b.ab\ had " l>-
p.arf"nllv ~ bofn ~Om"lm l!' 
.w.nol <I .. flo"", '""" .. __ . 
J) "' . thtllUflh ~iIUbut.h to 
You~wn 18ft' Maftld.ly nt,hl 
""'v" oj aftInU ....-I tIw baby .p-
pNl"fd II) bt -.n)p '""'"' tMn .-
hour okt whrft . . .-&'1 bro&.tw In 
o.-p..M'S ~ .. !CCt"'W<1I~ had 
"."..-1fG • 'IrUMIl ...,..... .. ''''Wk:r 
"",, " .... "-I __ tIw J>I-. 
f""\t'-"b\qh. bull her ~11' ~ nor 
Imnl-«tlak'4y \nrtwn 
l 'nt~ ~ ~'d:Inonar 
Thm , _ -' .... oirI_ ..... 
rnrnf' .. bnQrd ,~ p'''' "~ '''f" r~tl1W' 
:~c.lhaba;-! X":;:, \!I~b:~ 
Ihr commork- ~ lha. 0fW' wort!.("/" 
hMd IhIP' rtlild b~' Itwo hf'llc1 10 11."1) 
..... fro m 'al1l~ thn",*h 11\ nlh,T 
......-tt"' cb.vn.a.nt),pod !h,. f. ' l Uff' to 
(-- ..... 
F:l/clhel 
for yow Future 
~ Fitdw is ~ .. c-.nIty ....... 
O'f~ 
8o.rd 0 1 O"f"(IOt \ c..rtJ0ndr.a6t 0 ....... ""9'1 A~'tOfl . tte8 71 
VtO' PrlP"PdPnl I~ C"",,,",-,n ,T't ~t 
P"~1 C¥bo~ ll(Jn1,. t986-87 
P~f'1,tdr"1 $(y .~PTA l~t61 
T , .. ~~p" 8 o'W SeOUl Trooo 133 
_0' 
~f' P\.en,..,"'9 Corn""SO" 19&1. 
el' .t ..... , Ac1¥olOry Cc;wywn,ttft. 1965-88 
c;..,.. C.- 5_"", Com .......... '.1·. 
Bo..rd o f Tl'\Jst~ Flr\t p~~ Chuf"Ch 
AIT"IP'1I(.Y'I '"'t1ru~ of ArchottK"t1 
A~oc ... L,br.,..., AnocwtlO" 
a-_. 
U",t8:j Fund 
JunI()f~1 
Junoo<FOO1boI' 
Ik>v Scout Mori1 .... CounooIor 
.... ,.,-..,D. 
,.....c:ao 01 . 
CIIr 
. ! 
.' 
( 
~-- .... boby .. ttw ,....., '-,-aery .. ,... "'-1 ~ PWdfor.., ... F__ :. L. ________ ~ __ ~~==========~~::~::~ ___________________ ____ --__________________________ ~ ... ~,t 
Judge says shoplifting 
, . 
. a ppears on increase 
Ln ~.::"of"~--= 
... """.".- ............ <,'"" 
rnun tn t~. ICaIt.n W sm-
.1lI11 , ....... C'II"'f'W ...... .. 1Id 
Iniln.,,~ Judo!_ sm-... __ -. 
~111t .. iI .,..,. ...... aDd 
lhal two trnts C"CIaYk'1'" ....... ift ... 
I "," _nw .....".......,. ... cftNp 
Ilrm , .. II coMly ,..... 
"'r t ~ "..came rnut'f' .... m,." of 
Ihrm ..... ~.' .... ~td . In 
J anu:uv f ttli'll. ....... 1:1 C'.lIft uI 
"'~hn·m.: · 
I I rou ld b"I,,'" ~e at" hlrlna( 
"'W IO' (\'lOI'"w .. Jkrn . . hf' ~Id. or tholl 
Changl' propDI'M 
ill ('(l,.,1lI hill 1(11(' 
S"'HI~(i"'IELll tAP.-'Th. 
1I1 .. 0l.' tt ..... Judk~ (.'''''.IUft 
UN4ft..-ptU"ly ~ 1IIMt...m 10 Itwo 
n r ... TlJrNf.IIy II bill to r"I~, thr 
'\ol ll l ' .. .. m .lrI..- la ... 
ThIll' be ll a."'" ttMo ( 'OIllnabu 
t ',.,1,0.1 \('1 . wNrh pruvkte rur ;an 
a UlomahC' p nlb.:,Uon prnod 'or r.nt 
l ~r"",""", n ",Y .. I~ ot JlIOI'M"!'..'''1f'I 1.( 
nt." mor .. ttl..." 1 5 w:ram..'l 
I ntrudUC'td by fWp- :t.hdWM't ( ;" . 
l:ntt. I\..QoIbJn . "'~n"\'L"" 
thl" law by .x ........ , .. prqbat)Qft 
", ... KId r ... On( 4,"""," ~t ... 
,.. .. nw.. &han 1I .... rM 
--... --......... " ......... 
11w -.. .......... n' ... LO". r_II, _ • ..s . . ,hot\ .- ........ 
too .. ,-... 
~~~.~. ~ol:::-~ ·;ra~ 
1M- n....... rnoryonr "fib orr 01 
I,..... but ~'h"" I" ,) diff4"'n'ftl 
...... ..,. .. 
n. tTl"", uI "huphn.,. .... , 
..... ..... ' " r"f"("Onf 1h000n OIl ,,..rrw: 
VIllI_un, ... ..aMI 
Judi" Schwam La~ .I d im n .. ~ 
~.~I.*", 
·l"h. ·~ al .~-pr tl ra. ..... I dtrt"l un-
to handlr a nYW4ll " : ' he- ~Mf " 11m. 
~ II JIg; t~1:' - (In .. Ilir .In,' 
• .huph"", . . 
' 1 don' cart" d !t ... It'""' I~ 3 ball JIG"' P"' Of .. T 001\1.' ... h ·:.rt ~II'. 
ti .. . ~ 1M tt.. me-.. 01 .. n~· 
........ 
....... -:\ tar lh .. (TIn" " I ~"'Inlf'" 
r .. nti" f"... 110 kJ '* 
Hetzel 
Oplical Center 
41 1 S IIhnot5 
' ~IOII from 
V~,,,, The .. ..,.., 
""""" 457~9 
~~ 
Servc:es 
dII\I .."ce on con!.:! 
tIIn. PO~"''"9 
Ladies' Dutch Auction 
SALE 
Finol Reduction! 
For 3 clay" Get 'III while they la'tl 
Special Rack, recfvcH each day, 
Wecl-Shoe, for 
Thur,-Shoe, for 
Fri-Sh_, for. 
$4 & $8 
$3 & $7 
$2 & $6 
Chil.e"' , Fa,hion loote $6.2 2 
Chi"e"', Shoe, 1 / 2 Price 
$2.22-$14.22 
Me",-t,adie,-Chi"'"', Hou,e,lippera 
$1.22 
Open at noon Wednesday 
9 a.m. Thursday and Friday 
BROWN~S 
S •• E nTt '., 
21.S. ........ 
" 
And W(>rPotrf'ring !lK)mt" noal 
hfoauli~ to anyone who ("an matc:b 
l~ abo,'o mug . y"" folk • . you 
g....,.,...d it. It'. th .. lnt.rroll'"lfia~ 
Oa"i<1 RromboorJi: Look· Alik. 
S w .... p"takos. And a nyon. ",.;th 
t'\'~. par.- . nON' a nd moutJror 
n.asonahlt> faC'!limilt' il' f'licible. 
Womt>J). .. ·lth !Ouitablt> facial hair 
will hf. wt>konwd a~ C"fm tpont&. 
TOf"ntpT J u ~ t fill in yroid 
\'Oupon and ,..... lh.l it R.llI tot.lw 
uffio. of lhi .!l nf'w~paprr. S o 
pholOfil'raph IS nf'C."f"l'..4t0.3 ry : our 
Col umbia Camp"" R~I'" will 
,·,amint>P\·t>ry fa<"'P pp~naJly . 
Sow for tho.. tabu Iou. Vrit#t. 
T1~(";Impu, that h .. t-n bl..-d 
wi th the 
luoky fa"" 
a II.."I ",rua-P&ld f ..... mnceh by 
TH E ORIGIN AL DA VID 
BkQM BERG and PrWDck 
A 1I~"tar Revu. and rom... A 
\\'on<1<-rlul """"inl' .. "tanain-
ITl<'nt. that'. forlNre. 
Tn.. faft i~ltptnll 
.~ M ,F" M multi-band ponabW 
" a, t.,'Worluo radio and flny 
" Ihuon, of hi. or her cho~ trum 
tn.. \.olumbi" ntalog'. raft,..· 
"I' II"t th irty and t .... t, aI ......... ('onldt void _ oft.lw Par 
~;a~! So hurry boofo .... Brumb.-rJ · 
rru.n~ hi. fa"". 
r----------------i 
I ..... CIlA c:a.,.-... - . 
I ' 
~ 
! 
.1 
.: . Ihe :,·J~If.~ n ~e;y--~'~p'e~r 
. ···offers ·many aids t.o .. thrifty ' S"ot""~ _.,.-: 
. plus the "Lowest 'J lotal" 'in . 
A TASn KONOMICAL..... _e4 9 LMOI CAWOIINA 
QUARTal PORK LOIN ,!:-2 8 c .. · NlVEL ORAiaS .. 
UNDO .-lUCY u.s. .. SPKTID 3 9 lMGI. calSP. ~ 
HEAD LETTUCI 
..... $ . .. , .... . 3 f. 1-.00. CUT -up FRyaS Thrif-'-tMk c .. 
-'All ... AlMS 1 eaI'- 7 9 
LOW FAT MILK <_'oi"... C 
SAlADKIIWl 4 3 SALAD DRESSING 3;!._. c 
fllSM.JIU 
CUT GREEN BEANS 12 0 •• <_ 
4 lor 9 Sc 
DEL MONTI calAM snu & WHOU KEiNEI. 
CORN 170 •• <0" S"or $1.00 
.oaKS 
HOT C .. I BEANS 1~ cn.c.t 
5 for $1.00 
c.ADI"A" 
NEDiUM EGGS 
WILDIINISS 
OIERRY PE FILLING 
NIS1U!r 
OtOCOlAn .LAYa. 
GIJIK l .. c.t 
32 OLbottte 
CDCACOLA 
4 -$1 .00 .::... 
POT PIES 
GAlA 
AMMO IOU 
• 01."" 
PIPER TOWELS 
·17c 
WISE BUY ••• 'MIen 'Ne buy CI"l Item lower. because of CI"l unusual Io<)llITle purchase or a ma'lufac-
Illers temporary promotIOnal allowCW'lCp.-we sell II lower and ma-k it with a bri{llt 
"'Mse Buy" !tiel! lag 
"" 
THRIFT _ T -PACK Offers exIra savings <YI meal. Lager Size packages prO/ide economies in twl-
cling CI"ld packaging fer us. We pass the savings <YI to you . Walch for the ttvif-t..pak 
label 011 pa::kages of beef . pork and !XJUltry. You can save even more while shopping 
WIth us. 
BEST BUY GUIDE- Avalable weekly br your shopping convenience. Listed in the guide you'lI find the" 
" cream " of our ·,ctal savings prices " Pick up ')Our copy ea::h time you shop! 
TOTAL SAVINGS Everyday-vou save rrore money lhan.:llyWhere else in lown. /VTy day you shop. ThaIs 
because every price everyday IS as low as 'Ne Ca'l make it. Not just scanarad 
··Specials··. but e-..eryday low prices 011 every item. That rTlEB\S you: total bod cost is 
lower. 
JCPenney Superma,rke-I 
1 201 East Main-- CcabcwMlale, IIlinais 
... . 
~ ........ ,.~'O 
~W't)-""II)"",,"',cftrI'd 
tgua. ........ ,. ..... -.. ...... 0\0_..-'.,... ~ ad#!h ~ : 
,.."aI~ I~'I'WIQ ..... I.
Qnt. , :;;r ! . II(Jr ..... ~ 
..,1TtOIIIf~"CS"Ic.I.Wt_f .. 
~"" br """-' ~I 
LJlltJ 
l - .. - . - - - -
.....,.., "Il __ ~ abaJ' .lC roO'll , 
PiNIc~ CcrOJ 1/,"".' CA" 6 : ll"" 
"'oW 
(K,"TQlT.'n ."K~-!J 
LI",,- CD .... ~t'"y ~nq ,,_ 011> 
~;,~~~.~~,I~ 
.. ~, f\1~ 
Too br"lL. 
• h .. ,,",.k' 
Y our 'prins 
• For Soak 
MI ,n .hr 
O. E.daoif ..... 
'3.4 million ronl .. 1I1PfI 
Powell estate siill .u.p :f or 
SPfIlNGI'1ELD • AP ' - -.. 
- - __ oIIof .......... ~ 
,.....-, .. ,--.,.~ 
:~--;~:ta~ -':cC: '! 
_ . __ .......... IIII' Is "l> 
.. lhr •• 
11oo_~ __ .d .. 
--.. in CIn:vI CGun ...... .-.,. 
the a.. .. mUllan fSUII .. (G'u .. ,«t 01 
_boiJIII_iIIrnDlbyP_ .. 
- • public c6cia\. 
...... _ ~ -.; .. his 
... parllea' ............. ,"" pmolonuno ... _i.P_·. 
............ _on .•. .- ,. 
ond_ ... 17SI .• _ in "-
_ ..... _ 10 his SIpn".nold 
""'01_. 
- .... hoIp~ .. - .... 
cII.ideada,. 11\.. ettat.. has boNn 
~~ ....... .- .. 
.. U as ftta*W ..t GthIr .. apte-
.... 
.:~ .. =,..:.: 
"i00i by ".1lMI J ~. 
Ii llliaoi .. _... .. _'. 
_ 'or IIw -... _ .... _ 
... flIod .. .holy. "" . ...... . 
__ ..-.. __ 7_ 
JuoIIe Jodi C. If ...... _ ..... 
thai. c:A- _ "II' I"IlN il ..... 
"'Cililool .. _~ 
ia eft .. CGun ill _ .. ~ 
-.ili-.,,-""_ __ . 21 .... _ 
_1. __ .joddaI 
- .Jadp--In • . .....-_. J~ 
-... ... od ........... difIkuIIy 
- ...... --..-!hoP ..... , daft . ..... oIft n .. 
.. 1IIn~. 
~ lioIc:wT1s gld tw is lrylQl 10 
AAVP hosts 
lunrhPon loday 
n.. __ 01 
'~_fAMIP' _ _ ._ .. _.....,
......  4 .. _ 
~. C._--.y_ 
...-"' ........... AAVP 
1'1.-~ _· .. U ~l ................. .. 
..... on" MUP _ 
_ u.- ... _ 
- ••. Ran-eU . ...... _ 
...- ~ ~ .. AAlJP 
:o~=--... 
. -............ . 
..... -., ....... ~
..... _ ... 4 .. ....... 
... " ............... _all. n.. __ ·. _ .lllo_ ..... 
tt'd . .ou)d prob.bly l_"'. 
~ -- .. ""-P . ... 
-01 .... _~s.r. 
--
Jolla S. R-..... . ......... ~ 
.... - .-,."" ... ..,.... ... IRS ta •• ta an ttw ..... hal __ 
.....- __ !nom _._Ior .. 
aim. '- aM pmaibft to ,... 
"':..!l.:'..-P ........ '" w • 
~dlo. _ "1am<J. fw .... 
----- ...... . 
.... - .. ~IU ... .  
-"---..- .... , ... lID Ow ..... 1if"IoeI. 
'n """"'" COl .......... 
- __ I .. PndIIy.o ...... 
_-.._,.10_. 
"--_ ............. ., 
IImil_ia_~ 
-_ ... ...,-"'-
"""" .... ""--y ...... i_ 
~---.-­.... ~"'~. ~--.iIo. ____ ~ 
.. •. -"-........... _ ..... 
-- .. _-...  .. 
.. --'. -........ . -~.-- .......... ., _ 'I'ft c.. 
~1.- ......... 
... _----
--...-...,--_ ....  la--.n. 
__ ... la ._., __ 
-. ...... ..,..--
-- .... , .. -. 
-"' ...... \ ........ ~ ..... -..... -... ~-.-..-
....-10_ ...... _1.",. r .... _~"' __ . .... _ . , ,_Ioad _ _ ., 
.. b_a! "'_ .... M • 
-_~_CiaI 
._;!"' 
... ---..--... ..... 
...... _01 ....... ..... M.-. ....... _ . ... 
_ ........ -.,-, ...... 
..... .I, ... _"tor .. _ 
-"'_ ........ ... 
- : .......... -
-_ ........ -
....n..":" .:.=--~ .. ---.,~ 
......... ~ ....... -__ . • nd_ _ 
.......... ---...-
--"', ..... , 11 ___ · ........ -
-"'.-..... ., 
- '" .... C8fiIaI .... 01 ~DowM ........... . 
=::::: .:..=-.. ~-
-,--, .... _. 
r;:.'!::.." - .. .... -. .......  -. .. 
.....-.- ....... -1iaI_4 ...... ..... 
-... ........ ...... 
~--... .., ..... ... ....-- ...  _.. 
......................... 
... _ •• _ .... _la 
,... ..... la ...... ... 
........ 10 .... • .... n.. __., .. _. 
_ .. ..-... _: ..,.. 
....... "' ...... 01 ..... _-
::::-:, '::". -*:'",''' 
.. _ ..... .::a:;-., 
..... _- '-QII _ ...... _., .. 
....... "' ...... ., ..... -
--- ........ -
.- ~ -....... --i~~~i~if~ii~. -......" ..... -;.,. c... ____ ...., _ ~ -.. -. .. 
.......... -..... -
........... -........ . 
GUITAASALE 
.... -.............. 
·• ..... CIIioIIIJ..-wt_ .... 
..... - .... -... ...... ....., .... ... 
~CIr.- ...... .. 
..... ~,-- .. ... 
- ..... -- .. .... _IL . lie • _ "CU' S $ .. &WI 
--~ ........... 
'e-" ...::=-_'. z. t-. n _  .. ...... 
............ -.... -•• "*10 __ ... ,...--
...... ...... '"'"'-pI_lo. ~- II 
~,.:. ...:..... c -= 
_ ......... 01~
'"'.::. __ siU-. 
........... -_._. 
_-'--<11, _
, bor _ . ... . -,- ... .. u_ .. .-.... ..... 
-  ... _-_. 
~!:""..;.- ... . 
"... _ ......... lint ., 
- n.1 •• ___ . AoI_ .. _" ..... 
.. --. 
"- ........ ~ ... 
...,.- ..... -... ....-~ . ..... !nIdI. ~ __ 
p...t-
. ,._ ...... ..-...,.. 
... ...,_ ....... ....s. .. .. 
---.-,..,.." .... -
- ..... -:t:'~ ~:1~. • ... 
""--...,.--:::C~:"~:~dl~ b1~..!'e~:! 
..tow ... 
. , cion' ............ .-. ..... 
'*' '_'f top." R-" .. Ill .. , 
JUII wntI> CIUI ............. ..ad II 
to (he OWMI' " St-om .... h ••• also .,.... • 
.......... 
. 'W . ..... -11CJ _ .... ' .... 
C~"::'.1i. r::r..:~"-
....... ~ .......... hIo~. 
.,tw~dw .. ·.QIWftIR'· 
-"' .............. --~:':'-:'t~::,r; ~ 
..... collool ..- .. campIaIn ..... . 
.1Mc- .... - ..... --... . 
Cd.lf' rirf' chif'f 
in fair condition 
.~",inor '0 Iwaor 
d,.nlol offidol 
Dr __ "' .. _ 
~- .... ~ ........... ...-., ....... 
__ .Ip. • . ~100 u.._-....Il._ .. 
Dr _ia_", ... 
AD"~ ow.. 01 ,......,. 
--_ ... _--
'-n..r. _ . .... _"'-.-
-_ ... 
Wll'Clm'm ,1111-11_ 
"'--....... -,-., 
.-- e- ...... t-. 
1li"l1Ior~_,".,.. ... "" 
hfr tlnall ... 
wt... ~ aJ"riwd tI'IIP woman said 
tbaI Itw dIdn'l .... 10 IU ... formal 
com ...... 910 _Old .... tho_ 
-.. .... _aI hwd _ ..... 
..... .... -*' ..... .-piaonaI'. 
tho ___ .,........ , OS""" ..... 
....... , ............ 
".. __ .. _ ...... car 
.. lh ~ ouI.of"Ylf' tinftIIo and 
~ .. .".,.iOwdrt ..... y AI. 
dark h.airt'd 1'OUlI wom.n .... 
.- ... earpor1 ...... . p\ayflll ,..... ...... _d_ ... '_ 
.. .......-...... ......... 
.. .., .. _-....... . 
.. .. "'-. 
aooo. ............ ..... 
..... - ...... ..... ._-_ ....... -
_-. ....... -
...,--,-
.. .......... -..... 
_ .  1IaiMo0l .. _ .. 
...., ---- ....... 
--..-......, • 
....-- ..... ....... 
..,.. ...... - . -. 1_--_ . ... ... .......... --~-- ............ 
13%0" 
All CAMPING Efta-MINT & ._-,,- . 
HIKING B001S 
B a c iy IIllit Iii 
Michangelo-Antonioni 
The Director of "."w Up" _M "1_ltri .......... 
ECLIpSE 
bopn-"" • . 
AJIhauP ftaDcb' LS 1PdI tJIItIW' sa 
"'"',aII. h8 .... ~IIaIr . _, Wedne.day Feb. 21 7a15p.m. _ ...  r __ hardl)' 
mab tum Intimld.at.l.. It 1m· 
-, """---. - . lhM ~ ~ .. , from W't'kcIme. 
RaIIIty eopIaOMoI ..... • ......-
..... """pI __ 'Iw .... 
dbt...-booc 1M< rari>ap· 
' 'Thoy <88, ...... to." tiler 
.. ~ -......, _ . " tho 
....... -. 
~ I ___ dMIt 's • ditJ.rnnt ... , 01 
_ ......... ~,..".kd . ...... 
....... ,_ . 
... the npaaeat IIw eKY's ... t.. 1'1w ~ uld thM _tl_ 
btPn ....... 01 II aDd _cUd ...... 
tho .... ~ .. tho '""WV 
....... to "'ft. sIw....-.d 
no l.",. In daa"fW tJw door 
~ "II_ .. tIw tnrl _ 
edItd .. ---... rtd .... an 
Wedne.day Special 
pitchers of 
.toe gin fizzes 
or 
tequila sunri ... 
$2.50 
s,,",-", Cant_ A..&t-w-
ALSO SHOWING 
B If fila B a • \ 
·2 12 oz .... " ... 
01 ow 
Milw .... 
50c 
...... lI:,T-· ::-.. 1=--==. 101 W. Coil .... St.. , . lt~,6.: 
~~~~!.~:ftr. •. ~-.-. ------------------~--------~----------------------~~--~ .. ----~~,-.,~~~~~ . 
. , 
~ 
! 
. 
,.. ___ ... _ .............. CIIIMIi .. _ 
..... ......, ........ __ ...... u,... ... _ .. 4 .. _Mif. ....... -_ .. -
--........ . Al l.-- - ....  ___ E& .... 
-... __ A "":.:I,..:r..: ............ . 
-::-..- -.l.... ~ .. __ 4 ....... · .. ... 
. ~ .. --....,..-.,...-- . 
Admn(9t' ',iclt,." for SIV-lSU 
----..-..... :::z-........ .... . "._ ......... . ~_M .-_ ... :._. • .. 11\1 
-....... -
v ollt'.yhalt(eaIR willi 'ourney' 
11w1lll v..;.,- a. ..... _ ... 110M 4. _ III .... 
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